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ЧИТАЮЧИ ОСТАПА ЛАПСЬКОГО
ɍɫɬɚɬɬɿɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨɜɢɛɪɚɧɿɜɿɪɲɿɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨɩɨɟɬɚɡɉɨɥɶɳɿɈɫɬɚɩɚɅɚɩɫɶɤɨɝɨɥɢɩɧɹ
±ɠɨɜɬɧɹɇɚɝɨɥɨɲɟɧɨɧɚɜɩɥɢɜɿɞɚɜɧɶɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɩɨɟɡɿʀɧɚɬɜɨɪɱɿɫɬɶɈɫɬɚɩɚ
Ʌɚɩɫɶɤɨɝɨ ɹɤɢɣɩɟɪɟɤɥɚɜɩɨɥɶɫɶɤɨɸ ɬɜɨɪɢɄɚɫɿɹɧɚɋɚɤɨɜɢɱɚɈɥɟɤɫɚɧɞɪɚɆɢɬɭɪɢ Ʉɢɪɢɥɚ
ɌɪɚɧɤɜɿɥɿɨɧɚɋɬɚɜɪɨɜɟɰɶɤɨɝɨɄɥɢɦɟɧɬɿɹɁɿɧɨɜɿɽɜɚɎɟɨɮɚɧɚɉɪɨɤɨɩɨɜɢɱɚȱɜɚɧɚɆɚɤɫɢɦɨɜɢɱɚ
ȽɪɢɝɨɪɿɹɄɨɧɢɫɶɤɨɝɨȱɜɚɧɚɇɟɤɪɚɲɟɜɢɱɚɬɚɿɧ
Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚɯɢɦɟɪɧɿɫɬɶɮɨɪɦɚɥɶɧɿɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɫɚɦɨɩɿɡɧɚɧɧɹ
9DOHQW\QD6RERO5HDGLQJ2VWDS/DSVNL
7KHSDSHUDQDO\]HVWKHVHOHFWHGSRHPVE\2VWDS/DSVNLD8NUDLQLDQSRHWZKROLYHG
LQ3RODQG7KHDXWKRUHPSKDVL]HVWKHLQÀXHQFHRIDQFLHQW8NUDLQLDQSRHWU\RQKLVRHXYUHDOOWKH
PRUHVRVLQFH2VWDS/DSVNLPDGH3ROLVKWUDQVODWLRQVRIZRUNVE\.DVL\DQ6DNRY\FK2OHNVDQGU
0\WXUD.\U\OR7UDQTXLOLRQ6WDYURYHWVN\.O\PHQWL\=LQRYL\LY)HRIDQ3URNRSRY\FK,YDQ0DNV\PRY\FK
+U\KRUL\.RQ\VN\,YDQ1HNUDVKHY\FKDQGRWKHUV
.H\ZRUGVɨGGLW\IRUPDOH[SHULPHQWVVHOINQRZOHGJH
ɋɶɨɝɨɞɧɿ Ɉɫɬɚɩɚ Ʌɚɩɫɶɤɨɝɨ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɩɚɬɪɿɚɪɯɨɦ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɨɟɬɿɜ ɭ
ɉɨɥɶɳɿȺɥɟɞɨɪɨɝɚɞɨɜɢɡɧɚɧɧɹɧɟɛɭɥɚɩɪɹɦɨɸɣɥɟɝɤɨɸɉɿɞɱɚɫɞɢɫɤɭɫɿʀɩɪɨ
ɬɜɨɪɱɿɫɬɶɩɨɟɬɚɭȼɚɪɲɚɜɿɯɪɪɦɢɧɭɥɨɝɨɫɬɨɥɿɬɬɹɩɪɨɪɚɞɹɧɫɶɤɚɤɪɢɬɢɤɚ
ɡɚɤɢɞɚɥɚɣɨɦɭɧɚɹɜɧɿɫɬɶ³ɪɟɛɭɫɿɜ´ɿɬɭɦɚɧɧɿɫɬɶɫɬɢɥɸʀɣɛɭɜɧɟɞɨɜɩɨɞɨɛɢ
³ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɤ´ɈɫɬɚɩɅɚɩɫɶɤɢɣɈɮɿɰɿɣɧɿɪɟɞɚɤɬɨɪɢɧɟɪɨɡɭɦɿɥɢɚɱɢɜɞɚɜɚɥɢ
ɳɨɧɟɪɨɡɭɦɿɸɬɶɣɨɝɨɦɨɜɧɨʀɝɪɚɣɥɢɜɨɫɬɿɨɛɪɚɡɧɨɫɬɿɣɥɚɤɨɧɿɱɧɨɫɬɿɚ³ɣɨɝɨ
ɠɚɪɬɭ ɝɪɨɬɟɫɤɭ ɣ ɿɪɨɧɿʀ ɛɨɹɥɢɫɹ ɹɤ ɱɨɪɬ ɫɜɹɱɟɧɨʀ ɜɨɞɢ´ > @ ɍɫɭɩɟɪɟɱ
ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɦɨɛɫɬɚɜɢɧɚɦɭɠɟɜɬɿɪɪɏɏɫɬɜɿɪɲɿɈɅɚɩɫɶɤɨɝɨɡɚɞɿɽɜɨʀ
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɋɄɨɡɚɤɚ ɬɚ ɡ ɣɨɝɨ ɜɫɬɭɩɧɢɦ ɫɥɨɜɨɦ ɞɪɭɤɭɸɬɶɫɹ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ
ɠɭɪɧɚɥɚɯ²ɤɢʀɜɫɶɤɨɦɭ³Ⱦɧɿɩɪɿ´ɬɚɥɶɜɿɜɫɶɤɨɦɭ³ɀɨɜɬɧɿ´ɉɨɟɡɿɹɈɅɚɩɫɶɤɨɝɨ
ɩɪɢɯɨɞɢɬɶɧɚɜɟɥɢɤɭɍɤɪɚʀɧɭɬɢɦɫɚɦɢɦɪɟɚɥɶɧɨɩɨɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹɜɚɪɲɚɜɫɶɤɨ
ɤɢʀɜɫɶɤɨɥɶɜɿɜɫɶɤɿ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɢ ɹɤɿ ɿɫɧɭɜɚɥɢ ɜɿɞɞɚɜɧɚ ɫɹɝɧɭɥɢ ɫɜɨɝɨ ɚɩɨɝɟɸ
ɜ ɪɨɤɢ ɦɿɠɜɨɽɧɧɨɝɨ ɞɜɚɞɰɹɬɢɥɿɬɬɹ ɚɥɟ ɛɭɥɢ ɛɪɭɬɚɥɶɧɨ ɪɨɡɿɪɜɚɧɿ ɜ ɱɚɫɢ
ɬɨɬɚɥɿɬɚɪɢɡɦɭɍɬɿɦɧɚɝɨɥɨɲɭɽɧɚɣɛɿɥɶɲɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɢɣɞɨɫɥɿɞɧɢɤɬɜɨɪɱɨɫɬɿ
Ʌɚɩɫɶɤɨɝɨȼɚɫɢɥɶɇɚɡɚɪɭɤɡɜ¶ɹɡɤɢɩɨɟɬɚɡɍɤɪɚʀɧɨɸɧɿɤɨɥɢɧɟɛɭɥɢɪɨɡɿɪɜɚɧɿ
³«ɉɨɱɟɪɟɡɫɟɛɟɹɤɥɿɪɢɱɧɨɝɨɝɟɪɨɹɿɪɟɚɥɶɧɢɣɫɜɿɬɩɪɟɞɦɟɬɿɜɬɜɨɪɰɿɮɨɪɦɭɸɬɶ
ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɿɥɢɤɢɬɢɯɯɬɨɫɬɚɽɧɚɡɚɯɢɫɬɫɜɨɽʀɤɨɥɢɫɤɢɍɤɪɚʀɧɢɋɤɚɡɚɜɠɟɜ
ɲɿɫɬɞɟɫɹɬɿɈɫɬɚɩɅɚɩɫɶɤɢɣɧɚɡɜɚɜɲɢɄɢʀɜɤɨɥɢɫɤɨɸɚɦɚɣɛɭɬɧɸɧɟɡɚɥɟɠɧɭ
ɍɤɪɚʀɧɭɥɹɩɚɫɨɦ ɫɭɦɧɿɜɚɦ ɩɿɞɬɪɢɦɚɜɲɢ ɬɚɤɢɦ ɬɜɨɪɱɢɦ ɚɤɬɨɦ ɬɚɤɨɸ ɬɭɬ ɭ
ȼɚɪɲɚɜɿ ɩɨɞɿɽɸ ɬɚɦɬɟɲɧɿɯɲɿɫɬɞɟɫɹɬɧɢɤɿɜ ɱɨɝɨ ɧɚɲɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢ ɹɤɨɫɶ ɧɟ
ɞɨɛɚɱɚɸɬɶ´>@
Ⱦɨ ɪɿɱɱɹ ɩɨɟɬɚ ɭ ɦɭ ɭ ȼɚɪɲɚɜɿ ɛɭɥɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɚ ɞɨ ɞɪɭɤɭ
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɚ ɜɟɪɫɬɤɚ ɩɟɪɲɨʀ ɩɨɟɬɢɱɧɨʀ ɡɛɿɪɤɢ ³Ɇɨɽ ɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ´ ɉɪɨ
ɰɟ ɫɚɦ ɚɜɬɨɪ ɡɚɡɧɚɱɚɽ ³ɓɨ ɠ ɞɨɫɿ ɹ ɧɟ ɜɢɣɲɨɜ ɤɧɢɠɤɨɸ ɬɚɤ ɰɟ ɠ ɜɨɧɨ
ɧɟ ɛɿɞɚ ɛɨ ɧɿɳɨ ɬɚɤ ɧɟ ɞɨɲɤɭɥɹɽ ɩɨɟɬɨɜɿ ɧɟ ɡɧɟɰɿɧɸɽ ɧɟ ɩɪɢɦɟɧɲɭɽ ɭ
ɜɥɚɫɧɢɯ ɨɱɚɯ ɩɨɟɬɚ ɹɤ ɬɜɨɪɱɚ ɧɟɞɨɪɨɛɥɟɧɿɫɬɶ´ > @ Ɂɜɟɪɧɿɦɨ ɭɜɚɝɭ ɧɚ
ɳɟɨɞɧɟɡɿɡɧɚɧɧɹɹɤɟɧɚɛɭɜɚɽɜɤɨɧɬɟɤɫɬɿɪɨɡɜɿɞɤɢɨɫɨɛɥɢɜɨʀɜɚɝɢɌɭɬɠɟ
ɭ ɩɟɪɟɞɦɨɜɿ ³ɉɪɨ ɫɚɦɨɝɨ ɫɟɛɟ ɞɟɳɨ´ ɚɜɬɨɪ ɤɚɠɟ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟɜɿɧɰɿɧɭɽɧɟ
ɫɜɨɸ ɪɚɧɧɸ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ ɚ ɧɢɡɤɭ ɜɥɚɫɧɢɯ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿɜ ɩɿɞɝɨɬɨɜɚɧɢɯ ɞɨ ɡɛɿɪɤɢ
³$QWRORJLDSRH]MLXNUDLĔVNLHM´ ȱɦ¶ɹɅɚɩɫɶɤɨɝɨɬɭɬ±ɭɝɪɨɧɿɧɚɣɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɿɲɢɯ
ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱɿɜɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨɫɥɨɜɚɬɚɤɢɯɹɤȱɜɚɧɎɪɚɧɤɨȻɨɝɞɚɧɅɟɩɤɢɣɘɥɿɚɧ
Ɍɭɜɿɦ ȯɠɢ Ʌɢɬɜɢɧɸɤ ȯɠɢ ȯɧɞɠɟɽɜɢɱ əɧ ɑɟɱɨɬ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪ ɋɥɨɛɨɞɧɿɤ
ɌɚɞɟɭɲɏɪɭɲɱɿɥɟɜɫɶɤɢɣɋɬɚɧɿɫɥɚɜȯɠɢɅɟɰɄɪɿɦɜɿɫɿɦɧɚɞɰɹɬɢɩɟɪɟɤɥɚɞɟɧɢɯ
ɩɨɥɶɫɶɤɨɸɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɧɚɪɨɞɧɨɩɨɟɬɢɱɧɢɯɬɜɨɪɿɜ >@ɈɅɚɩɫɶɤɢɣ
ɭɩɟɪɲɟɩɟɪɟɤɥɚɜɩɨɥɶɫɶɤɨɸɬɚɤɨɠɜɢɛɪɚɧɿɩɨɟɡɿʀɄɚɫɿɹɧɚɋɚɤɨɜɢɱɚ>@ 
1 Наголосимо: це власне переклади, а не твори, як помилково зазначено в розвідці В. Яручика [18, 145].
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ɈɥɟɤɫɚɧɞɪɚɆɢɬɭɪɢ > @ Ʉɢɪɢɥɚ Ɍɪɚɧɤɜɿɥɿɨɧɚɋɬɚɜɪɨɜɟɰɶɤɨɝɨ > @
ȱɜɚɧɚ ȼɟɥɢɱɤɨɜɫɶɤɨɝɨ > @ Ʉɥɢɦɟɧɬɿɹ Ɂɿɧɨɜɿɽɜɚ >@ Ɏɟɨɮɚɧɚ
ɉɪɨɤɨɩɨɜɢɱɚ>@ȱɜɚɧɚɆɚɤɫɢɦɨɜɢɱɚ>@ȽɪɢɝɨɪɿɹɄɨɧɢɫɶɤɨɝɨ>@
ȱɜɚɧɚɇɟɤɪɚɲɟɜɢɱɚ>@ɚɬɚɤɨɠɚɧɨɧɿɦɧɿɬɜɨɪɢ³2PRáRĞFLPRMD:HQXV
IUDJPHQW´>@ɬɚ³3áDF]PQLFKyZNLMRZVNLFKJáRVSLVDU]DVRERUX´>@
ɋɚɦɟ ɜɿɪɲɿ ɞɚɜɧɶɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɨɟɬɿɜ ɏ9ȱȱ±ɏ9ȱȱȱ ɫɬ ɫɩɪɚɜɢɥɢ ɧɚɈɫɬɚɩɚ
Ʌɚɩɫɶɤɨɝɨ ɬɨɣ ɜɩɥɢɜ ɨɡɧɚɤɢ ɹɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɟɠɭɽɦɨ ɜ ɭɫɿɣ ɣɨɝɨ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɚ ɜ
ɞɨɪɨɛɤɭɨɫɬɚɧɧɿɯɪɨɤɿɜɨɫɨɛɥɢɜɨ
əɤɩɟɪɟɤɥɚɞɢɬɚɤɣɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɿɬɜɨɪɢɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɿɧɚɫɭɞɱɢɬɚɱɟɜɿɜɩɟɪɲɿɣ
ɡɛɿɪɰɿɜɪɚɡɢɥɢɫɜɨɽɸɡɪɿɥɿɫɬɸɧɚɭɤɨɜɰɿɧɚɝɨɥɨɫɢɥɢɧɚɛɚɝɚɬɨɜɢɦɿɪɧɨɫɬɿɣɨɝɨ
ɬɜɨɪɱɨɫɬɿɡɚɡɧɚɱɢɜɲɢɳɨɜɨɧɚ³ɦɚɽɫɜɨɸ³ɮɿɡɿɨɧɨɦɿɸ´ɿɫɜɨɽɪɿɞɧɭɈɫɬɚɩɨɜɭ
ɩɨɟɬɢɤɭ ɣ ɟɫɬɟɬɢɤɭ ɹɤɚɠɢɜɢɬɶɫɹ ɫɨɤɚɦɢɛɚɝɚɬɶɨɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɚɥɟɧɚɣɛɿɥɶɲɟ
ɜɨɱɟɜɢɞɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɡɨɤɪɟɦɚ ɪɿɞɧɨɝɨ ɉɨɥɿɫɫɹ ɡɜɿɞɤɢ ɚɜɬɨɪ ɩɨɜɧɢɦɢ
ɩɪɢɝɨɪɳɚɦɢɱɟɪɩɚɽɫɜɨɽɩɨɟɬɢɱɧɟɛɚɝɚɬɫɬɜɨɚɬɨɦɭɣɥɟɤɫɢɤɭɧɟɝɪɟɛɭɸɱɢ
ɞɿɚɥɟɤɬɢɡɦɚɦɢɚɪɯɚʀɡɦɚɦɢɩɪɨɛɭɸɱɢʀɯɫɚɧɤɰɿɨɧɭɜɚɬɢɱɚɫɬɨɫɢɥɨɦɿɰɰɸɞɨ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀɦɨɜɢ´>@
ɉɨɟɬɨɜɟ ɦɨɬɬɨ ³Ⱦɨɥɟ ɧɚɫ ɞɨɛɚɱ ɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɱɨɥɨɜɿɤ´ ɜɿɞɤɪɢɜɚɽ ɡɛɿɪɤɭ
Ɉɫɬɚɩɚ Ʌɚɩɫɶɤɨɝɨ ³Ɇɿɣ ɩɨɱɢɬɚɱɭ´ ɤɨɬɪɚ ɩɨɛɚɱɢɥɚ ɫɜɿɬ ɭ ȼɚɪɲɚɜɿ ɝɨ 
Ⱥɠɢɬɬɽɫɬɜɟɪɞɧɿɪɹɞɤɢ³ȼɿɦ¶ɹɡɜɢɬɹɝɢɫɦɟɪɬɶɩɨɛɨɪɸɸɩɢɫɚɧɧɹɦɢɫɜɨʀɦɢ"´
ɜɿɞɤɪɢɜɚɸɬɶ ɧɨɜɟ ɤɧɢɠɤɨɜɟ ɜɢɞɚɧɧɹ ³ɋɟɛɟ ɪɨɡɲɭɤɭɸ"´ ɳɨ ɡ¶ɹɜɢɥɨɫɹ
ɜɨɫɟɧɢ ɝɨ ɍ ɦɭ ɩɨɛɚɱɢɥɚ ɫɜɿɬ ɿ ɬɪɟɬɹ ɩɨɟɬɢɱɧɚ ɤɧɢɠɤɚ ³Ɉɛɚɛɿɱ
ɿɫɬɢɧɢ"´Ɉɬɨɞɿ ɜɠɟ ɩɨɫɩɪɚɜɠɧɶɨɦɭɣ ³ɞɨɛɚɱɢɥɢ´ ɩɨɟɬɚȼɢɯɿɞ ɰɢɯ ɤɧɢɠɨɤ
ɝɿɞɧɨ ɜɤɨɪɨɧɭɜɚɜ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɦɢɬɰɹ ɬɜɨɪɢ ɹɤɨɝɨ ɪɚɧɿɲɟ ɞɪɭɤɭɜɚɥɢɫɹ ɜ
³ɇɚɲɨɦɭɫɥɨɜɿ´³ɇɚɲɿɣɤɭɥɶɬɭɪɿ´³ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭɤɚɥɟɧɞɚɪɟɜɿ´ɜɚɥɶɦɚɧɚɯɚɯ
³Ƚɨɦɿɧ´ ³Ⱦɭɤɥɹ´ ɭ ɱɚɫɨɩɢɫɚɯ ³ɋɭɱɚɫɧɿɫɬɶ´ ³Ɂɟɪɧɚ´ ³ɇɚɞ Ȼɭɝɨɦ ɿ ɇɚɪɜɨɸ´
³ĩ\FLH OLWHUDFNLH´ ³0DJD]\Q /LWHUDFNL´ ³$UNDGLD´ ³ȼɿɫɧɢɤ Ɂɚɤɟɪɡɨɧɧɹ´ ɬɚ ɿɧ
ɍɪɈɫɬɚɩɅɚɩɫɶɤɢɣɫɬɚɽɥɚɭɪɟɚɬɨɦɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɩɪɟɦɿʀɍɤɪɚʀɧɢɿɦɟɧɿ
ɌȽɒɟɜɱɟɧɤɚɋɶɨɝɨɞɧɿɣɨɝɨɬɜɨɪɢɜɜɟɞɟɧɿɆɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɦɨɫɜɿɬɢɉɨɥɶɳɿɹɤ
ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɞɥɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɦɟɧɲɢɧ ɬɚ ɟɬɧɿɱɧɢɯ ɝɪɭɩ ɚɧɚɥɿɡɨɜɿ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ
ɩɨɟɬɚɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨɨɤɪɟɦɢɣɪɨɡɞɿɥɭɩɿɞɪɭɱɧɢɤɭɞɥɹɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɥɿɰɟʀɜɭɉɨɥɶɳɿ
>@Ɍɜɨɪɱɿɫɬɶɩɨɟɬɚɫɬɚɥɚɨɛ¶ɽɤɬɨɦɜɢɜɱɟɧɧɹɭɫɬɚɬɬɹɯȼɆɨɪɨɡɚ
ɌɄɚɪɚɛɨɜɢɱɚȼɇɚɡɚɪɭɤɚɋɄɨɡɚɤɚəɄɨɧɽɜɨʀɬɚ ɿɧɚɨɫɬɚɧɧɿɦɱɚɫɨɦ±ɭ
ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿɣɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿɜɉɨɥɶɳɿɦɨɧɨɝɪɚɮɿɱɧɿɣɩɪɚɰɿȼəɪɭɱɢɤɚ
>@ɉɨɥɶɫɶɤɨɸɦɨɜɨɸɜɿɪɲɿɈɅɚɩɫɶɤɨɝɨɩɟɪɟɤɥɚɥɢɌɚɞɟɣ
Ʉɚɪɚɛɨɜɢɱ>@ɬɚɎɥɨɪɿɚɧɇɟɭɜɚɠɧɢɣ>@
Ɂɜɟɪɧɿɦɨɫɹɞɨɬɜɨɪɿɜɹɤɿɫɤɥɚɥɢɡɛɿɪɤɭ³ɋɟɛɟɪɨɡɲɭɤɭɸ"´ɋɢɦɩɬɨɦɚɬɢɱɧɢɦ
ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ ɩɨɟɬɨɜɟ ɛɚɠɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɟ ɫɚɦɟ ɨɰɸ ɡɛɿɪɤɭ ɚ ɛɭɥɨ ɤɿɥɶɤɚ ɿɧɲɢɯ
ɝɨɬɨɜɢɯɞɨ ɜɢɞɚɧɧɹ ɩɟɪɲɨɸɩɨɛɚɱɢɬɢ ɭ ɞɪɭɰɿ ɱɢ ɧɟ ɬɨɦɭɳɨ ɬɭɬɞɿɛɪɚɧɨ
ɜɿɪɲɿɧɟɥɢɲɟɨɫɬɚɧɧɿɡɚɱɚɫɨɦɩɨɹɜɢɚɣɭɛɚɝɚɬɶɨɯɦɨɦɟɧɬɚɯɩɿɞɫɭɦɤɨɜɿ
ɇɟɜɫɟɧɫɿ³ɩɪɨɳɚɥɶɧɿ´ɚɫɚɦɟɩɿɞɫɭɦɤɨɜɿɩɨɡɚɜɟɪɲɟɧɧɸɧɨɜɨɝɨɹɤɭɬɨɦɭ
ɜɚɪɬɨɩɟɪɟɤɨɧɚɬɢɫɹɟɬɚɩɭɬɜɨɪɱɨɫɬɿɈɫɬɚɩɚɅɚɩɫɶɤɨɝɨɃɨɝɨɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɿɫɬɶ±ɭ
ɝɥɢɛɲɨɦɭɛɿɥɶɲɨɪɝɚɧɿɱɧɨɦɭɜɠɢɜɚɧɧɿɚɜɬɨɪɚɭɬɪɚɞɢɰɿʀɞɚɜɧɶɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ
ɩɨɟɬɢɱɧɨɝɨ ɫɥɨɜɚ ɤɨɬɪɟ ɜ ɛɚɪɨɤɨɜɭ ɞɨɛɭ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɥɨ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɣ ɡɚɞɭɦ
ɱɟɪɟɡɜɡɚɽɦɨɞɿɸɫɥɨɜɟɫɧɨɝɨɿɝɪɚɮɿɱɧɨɡɨɛɪɚɠɭɜɚɥɶɧɨɝɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜɓɨɫɶ
ɩɨɞɿɛɧɟɛɚɱɢɦɨɣɭɣɨɝɨɬɜɨɪɚɯɦɚɣɠɟɤɨɠɟɧɣɨɝɨɜɿɪɲɠɢɜɟɭɞɜɨɯɚɛɨɣ
ɬɪɶɨɯɫɜɨɽɪɿɞɧɢɯɿɱɚɫɬɨɞɭɠɟɯɢɦɟɪɧɢɯɛɭɞɨɜɚɯəɤɳɨɜɥɚɫɧɟɫɚɦɜɿɪɲɦɚɣɠɟ
ɡɚɜɠɞɢɫɬɢɫɥɢɣɬɨ³ɩɿɫɥɹɜɿɪɲ´ɬɹɠɿɽɞɨɫɥɨɜɟɫɧɨɨɪɧɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀɝɿɩɟɪɬɪɨɮɿʀ
ȼɿɡɶɦɿɦɨɞɥɹɩɪɢɤɥɚɞɭɬɜɿɪ³ɉɨɫɟɥɹɧɫɶɤɨɦɭɪɜɭɱɤɨɧɟɧɚɱɟɦɢɱɤɭɫɦɢɤɚɸɱɢ"´
ɍɜɟɪɥɿɛɪɨɜɢɯɪɹɞɤɚɯɭɫɜɨɽɪɿɞɧɨɦɭ³ɞɨɦɿɧɚɝɨɪɿ´±ɫɢɧɬɟɡɱɭɬɬɹɝɨɫɬɪɨʀ
ɬɭɝɢɹɤɟɦɚɬɟɪɿɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹɜɯɢɦɟɪɧɿɣɮɨɪɦɿɚɜɞɨɦɿ³ɧɢɠɧɶɨɦɭ´±ɪɨɡɥɨɝɢɣ
ɤɨɦɟɧɬɚɪ±ɫɜɨɽɪɿɞɧɚɩɟɪɟɞɿɫɬɨɪɿɹɱɢɩɿɫɥɹɿɫɬɨɪɿɹɜɢɛɭɞɭɜɚɧɧɹɬɨɝɨɝɨɪɿɲɧɶɨɝɨ
ɞɨɦɭ Ʉɨɥɢ ɱɢɬɚɽɲ ɟɦɨɰɿɣɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɭ ɩɟɪɟɞɿɫɬɨɪɿɸ ɭɧɢɡɭ ɫɬɨɪɿɧɤɢ
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ɩɨɹɜɢ ɜɿɪɲɚ ɫɤɨɧɮɿɝɭɪɨɜɚɧɭ ɿɡ ɬɪɢɦɨɜɧɨɝɨ ɩɨɥɶɫɶɤɨɸ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɿ
ɧɿɦɟɰɶɤɨɸ ɩɪɨɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɨɟɬɨɜɨɝɨ ³ɹ´ ɧɟɫɢɥɚ ɜɬɪɢɦɚɬɢɫɹ ɜɿɞ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ
ɌɚɤɫɤɚɠɿɦɨɞɚɜɧɶɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɳɨɞɟɧɧɢɤɢȾɦɢɬɪɚɌɭɩɬɚɥɚɱɢɉɢɥɢɩɚɈɪɥɢɤɚ
ɡɚɜɟɪɲɟɧɿɬɚɤɫɚɦɨɩɨɡɚɦɟɠɚɦɢɍɤɪɚʀɧɢɧɚɩɢɫɚɧɿɜɨɞɧɨɱɚɫɪɿɡɧɢɦɢɦɨɜɚɦɢ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸɩɨɥɶɫɶɤɨɸɿɥɚɬɢɧɨɸɑɢɠɧɟɽɰɹɨɛɫɬɚɜɢɧɚɜɢɹɜɨɦɫɭɝɨɥɨɫɧɨɝɨ
ɩɪɨɪɨɫɬɚɧɧɹɫɚɦɨɬɧɶɨʀɚɥɟɧɚɬɯɧɟɧɧɨʀ ɿɜɟɥɢɤɨʀɱɢɧɨɦɞɭɲɿɜɟɧɟɪɝɨɧɨɫɧɟ
ɋɥɨɜɨ"ɉɨɦɧɨɠɟɧɟɧɚɦɭɞɪɿɫɬɶɬɪɶɨɯɱɢɣɛɿɥɶɲɟɫɜɿɬɿɜɭɬɜɨɪɚɯɩɚɬɪɿɨɬɿɜ
ɩɨɡɚ ɦɟɠɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɋɥɨɜɨ ɫɬɚɽ ɧɚɣɳɢɪɿɲɢɦ ɫɩɿɜɪɨɡɦɨɜɧɢɤɨɦ ɿ ɫɭɞɞɟɸ
Ⱥɳɟ ɜɨɧɨ ɫɬɚɽ ɬɪɢ ɚɛɨ ɣ ɱɨɬɢɪɢɝɨɥɨɫɢɦȾɨɦɿɧɭɽ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɝɨɥɨɫ ɚɥɟ
ɜ ɩɨɽɞɧɚɧɧɿɩɪɨɬɢɫɬɨɹɧɧɿ ɡ ɩɨɥɶɫɶɤɢɦ ɬɚ ɧɿɦɟɰɶɤɢɦ ɚ ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɿɪɲɚɯ
ɈɫɬɚɩɚɅɚɩɫɶɤɨɝɨ±ɿɡɪɨɫɿɣɫɶɤɢɦɬɚɩɨɥɶɫɶɤɢɦɬɨɣɝɨɥɨɫɧɚɛɭɜɚɽɳɟɛɿɥɶɲɨʀ 
ɜɢɪɚɡɧɨɫɬɿ
ɏɢɦɟɪɧɿɫɬɶɮɨɪɦɚɥɶɧɢɯɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿɜɫɜɿɞɨɦɨɹɤɫɜɨɝɨɱɚɫɭɜɛɚɪɨɤɨɜɢɯ
ɚɜɬɨɪɿɜ ɫɬɚɜɢɬɶɫɹ Ʌɚɩɫɶɤɢɦ ɡɚ ɦɟɬɭ ɿ ɽ ɧɚ ɬɟ ɜ ɧɶɨɝɨ ɨɫɨɛɥɢɜɚ ɩɪɢɱɢɧɚ
³əɤ ɧɚ ɦɟɧɟ ɜɿɞ ɡɜɢɱɚɣɧɨʀ ɯɨɱ ɬɪɨɯɢ ɛɿɥɶɲɚ ɞɨ ɜɟɥɢɤɨʀ ɛɥɢɠɱɚ ɩɨɟɡɿɹ
ɬɚʀɬɶɫɹɜɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀɛɭɞɿɜɥɿ"´>@±ɫɬɜɟɪɞɠɭɽɚɱɢɡɚɩɢɬɭɽ"ɩɨɟɬəɤ
ȱȼɟɥɢɱɤɨɜɫɶɤɢɣɪɚɞɢɜɫɜɨɽɦɭ ³ɱɢɬɚɥɶɧɢɤɨɜɿ´ ɱɢɬɚɬɢɣɨɝɨ ɬɜɨɪɢɜɏ9ȱȱ ɫɬ
ɬɚɤɣɈɅɚɩɫɶɤɢɣɭɫɬɨɥɿɬɬɿɏɏȱɦɭɞɚɽɩɨɫɭɬɧɿɜɤɚɡɿɜɤɢɫɜɨɽɦɭ³ɉɨɱɢɬɚɱɟɜɿ´
ɡɚɜɞɹɤɢɹɤɢɦɬɨɣɫɬɚɽɫɩɿɜɭɱɚɫɧɢɤɨɦɡɚɯɨɩɥɢɜɨɝɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɡɿɋɥɨɜɨɦ
ɋɜɨɝɨ ɱɚɫɭɋɄɨɡɚɤ ɫɥɭɲɧɨ ɡɚɭɜɚɠɢɜ ɫɚɦɟ ³ɦɨɜɧɚ ɫɬɢɯɿɹ ɜɿɞɿɝɪɚɽ ɜ ɩɨɟɡɿʀ
Ʌɚɩɫɶɤɨɝɨ ɩɟɪɲɨɪɹɞɧɭ ɯɨɬɿɥɨɫɹ ɛ ɫɤɚɡɚɬɢ ± ɨɪɝɚɧɿɡɭɸɱɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɥɿɡɭɸɱɭ
ɪɨɥɶȺɜɬɨɪɭɩɨɫɬɿɣɧɢɯɩɨɲɭɤɚɯɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯɦɨɜɧɢɯɭɬɜɨɪɟɧɶɧɸɚɧɫɿɜɬɚ
ɫɥɨɜɟɫɧɢɯɿɨɛɪɚɡɧɢɯɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣɿɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɞɿɚɥɟɤɬɢɡɦɿɜɚɪɯɚʀɡɦɿɜ
ɠɚɪɝɨ ɤɨɥɨɤɜɿɹɥɿɡɦɿɜ ɬɚ ɡɚɥɸɛɤɢ ɫɬɜɨɪɟɧɢɯ ɧɟɨɥɨɝɿɡɦɿɜ ȼɫɟ ɰɟ ɫɩɪɚɜɥɹɽ
ɿɧɤɨɥɢɜɪɚɠɟɧɧɹɦɨɜɧɨʀɫɭɦɿɲɿɚɛɨɧɚɜɦɢɫɧɢɯɦɨɜɧɢɯɿɝɨɪɤɪɿɡɶɹɤɿɩɨɞɟɤɨɥɢ
ɜɚɠɤɭɜɚɬɨɩɪɨɛɢɜɚɽɬɶɫɹɩɨɟɡɿɹ´>@
ɉɨɱɢɬɚɱɈɫɬɚɩɚ Ʌɚɩɫɶɤɨɝɨ ɩɨɬɪɚɩɥɹɽ ɜ ɩɨɥɨɧ ɩɟɪɟɥɢɬɨʀ ɭ ɫɥɨɜɨ ɟɧɟɪɝɿʀ
ɤɨɧɬɪɨɜɟɪɡɿɣɧɢɯ ɞɭɦɨɤ ɫɩɨɝɚɞɿɜ ɫɧɿɜ ɜɿɡɿɣ ɑɢɬɚɱɟɜɿ ɧɟɪɿɞɤɨ ɜɢɩɚɞɚɽ
ɨɩɢɧɢɬɢɫɹ ɜ ɟɩɿɰɟɧɬɪɿ ɧɚɣɩɨɥɹɪɧɿɲɢɯ ɩɨɱɭɬɬɿɜ ɨɰɿɧɨɤ ɚ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɨɸ ɡɚ
ɬɚɤɭ ³ɧɟɤɨɦɮɨɪɬɧɿɫɬɶ´ ɫɬɚɽ ɨɞɤɪɨɜɟɧɧɹ ɹɤɟ ɫɩɨɧɭɤɚɽ ɣ ɫɚɦɨɝɨ ɱɢɬɚɱɚ 
ɩɨɧɨɜɨɦɭɩɨɞɢɜɢɬɢɫɹɧɚɭɫɬɚɥɟɧɿɪɟɱɿȻɚɪɨɤɨɜɿɚɜɬɨɪɢɧɚɦɚɝɚɥɢɫɹɜɪɚɡɢɬɢ
ɿɜɪɚɠɚɥɢɫɜɨʀɯɱɢɬɚɥɶɧɢɤɿɜɜɢɲɭɤɚɧɢɦɢɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɦɢɟɮɟɤɬɚɦɢɉɨɞɿɛɧɟ
ɛɚɱɢɦɨɜɅɚɩɫɶɤɨɝɨȺɜɬɨɪɧɚɛɭɜɚɽɩɨɫɬɚɜɢɬɨɝɥɢɛɨɤɨɞɭɦɧɨɝɨɦɭɞɪɟɰɹɚɬɨ
ɣɥɭɤɚɜɨɝɨɛɥɚɡɧɹɉɪɢɱɢɧɚɧɚɞɬɨɩɨɜɚɠɧɚɳɨɛɧɚɧɿɣɧɟɧɚɝɨɥɨɫɢɬɢɈɫɬɚɩ
Ʌɚɩɫɶɤɢɣɯɨɱɟɳɨɛɣɨɝɨɬɚɤɢɩɨɱɭɥɢɣ³ɦɟɪɬɜɿɿɠɢɜɿɿɧɟɧɚɪɨɞɠɟɧɿ´ɛɨɣɨɦɭ
ɽɳɨɩɨɜɿɞɚɬɢ³ɇɚɫɬɪɨɣɰɢɧɨɛɪɭɜɫɩɚɤ´±ɰɹɧɚɫɬɚɧɨɜɚȱȼɟɥɢɱɤɨɜɫɶɤɨɝɨɞɨ
ɫɜɨɝɨɱɢɬɚɥɶɧɢɤɚɫɩɪɨɦɨɠɧɚɞɨɩɨɦɨɝɬɢɣɧɚɦɹɤɳɨɩɪɚɝɧɟɦɨɜɢɫɿɤɬɢɹɤɿɫɤɪɭ
ɡɤɚɦɟɧɸɡɚɩɪɨɝɪɚɦɨɜɚɧɢɣɅɚɩɫɶɤɢɦɝɥɢɛɢɧɧɢɣɫɟɧɫɿɡɣɨɝɨɦɟɞɢɬɚɰɿɣȻɨ
³ɋɥɨɜɟɫɦɨʀɯɫɩɥɟɫɤɚɦɨ¶ɣɛɨɦɛɚ"´>@Ɍɚɤɢɦɫɚɦɟɤɭɪɫɢɜɨɦɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɟ
ɦɨɬɬɨɞɨɩɨɟɡɿʀ³ȼɚɥɶɛɨɦɆɚɪɿʀɎɿɥɶ´ɜɹɤɿɣɫɩɨɜɿɞɚɥɶɧɟɧɚɱɚɥɨɩɪɢɬɚɦɚɧɧɟ
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɸɫɩɪɚɜɠɧɿɯɞɪɭɡɿɜɩɟɪɟɤɨɞɨɜɭɽɬɶɫɹɜɧɚɫɤɪɿɡɧɢɣɦɨɬɢɜɳɨɞɚɜ
ɧɚɡɜɭɫɚɦɿɣɡɛɿɪɰɿ³ɋɟɛɟɪɨɡɲɭɤɭɸ"´
  ɇɟɡɧɚɧɶɆɚɪɿɽ
  Ɂɚɛɭɬɬɹɪɨɡɪɚɞɢ
  əɳɨɞɟɧɶ
  ɳɨɧɿɱɲɭɤɚɸ"
  Ɂɜɿɞɫɢɣɧɟɜɫɢɩɭɳɚ
ɡɥɨɛɨɞɟɧɧɚɩɢɥɶɧɿɫɬɶ
ɞɨɡɚɧɹɬɬɹɱɤɚ
ɜɫɨɛɿɜɨɫɨɛɿ
ɪɢɬɢɫɶɪɜɿɣɧɨ"
  >@
ȼɿɪɲɿɈɫɬɚɩɚɅɚɩɫɶɤɨɝɨɟɩɿɝɪɚɮɰɟɧɬɪɚɥɶɧɚɱɚɫɬɢɧɚɬɜɨɪɭɬɚɩɿɫɥɹɫɥɨɜɨ±
ɫɬɚɸɬɶ ɦɨɜɛɢ ɬɪɢɩɨɜɟɪɯɨɜɢɦɢ ȿɩɿɝɪɚɮɢ ɡɚɫɥɭɝɨɜɭɸɬɶ ɧɚ ɩɢɥɶɧɿɲɭ ɭɜɚɝɭ
ɟɩɿɝɪɚɮɨɦɦɨɠɟɛɭɬɢɩɨɧɹɬɬɹɡɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚɥɨɝɿɤɢɩɿɫɧɟɦɨɜɤɚɋɊɭɞɚɧɫɶɤɨɝɨ
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ɰɢɬɚɬɚ ɿɡ ɏɨɬɤɟɜɢɱɚ ɚɛɨ ɫɩɨɝɚɞ ɿɡ ɞɢɬɹɱɢɯ ɥɿɬ ɹɤɢɣ ɽ ɜɥɚɫɧɟ ɩɿɫɧɟɸ ɡ
ɦɚɬɟɪɢɧɨɝɨ ɪɟɩɟɪɬɭɚɪɭ ȿɩɿɝɪɚɮ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦ ɩɨɥɶɫɶɤɢɦ ɱɢ
ɧɿɦɟɰɶɤɢɦɜɿɪɲɨɜɚɧɢɦɱɢɩɪɨɡɨɜɢɦȺɥɟɜɚɠɢɬɶɜɥɚɫɧɟɫɦɢɫɥɨɜɚɩɨɬɟɧɰɿɹ
ɹɤɚɩɨɫɬɚɽɜɿɞɜɡɚɽɦɨɞɿʀɦɨɬɬɨɬɚɫɚɦɨɝɨɜɿɪɲɚɚɛɨɠɜɿɪɲɚɿɩɪɨɡɨɜɨɝɨɞɨɞɚɬɤɚ
ɱɢɣ³ɬɪɶɨɯɩɨɜɟɪɯɿɜ´ɜɨɞɧɨɱɚɫɹɤɭɬɜɨɪɿ³ɆɨɥɨɞɿɡȻɿɥɨɝɨȻɨɪɭ´ɧɚɜɨɞɢɦɨɜ
ɩɨɜɧɨɦɭɨɛɫɹɡɿ±ɦɨɬɬɨɫɚɦɬɟɤɫɬɿɩɿɫɥɹɦɨɜɚ
 Ɉɬɬɟɩɟɪɩɪɢɞɢɜɥɹɸɫɹ
 ɞɨɫɭɱɚɫɧɨʀɦɨɥɨɞɿ
 ɹɤɛɚɝɚɬɨɜɨɧɚɬɜɟɪɞɿɲɚ
 ɿɩɪɨɫɬɨɪɨɡɭɦɧɿɲɚɜɿɞɧɚɫ
 ɫɬɿɥɶɤɢɡɏɨɬɤɟɜɢɱɚ
 ɍɦɟɧɟɍɤɪɚʀɧɢɛɿɥɶɲɟ
 ɧɿɠɭɤɨɝɨɫɶ
 ɛɨɜɩɨɟɬɚ
 ɍɤɪɚʀɧɢɿɞɟɚɥ
Ƀɨɝɨ
ɬɚɤɢɦɩɥɟɤɚɬɢ
ɩɨɡɚɛɚɬɶɤɿɜɳɢɧɨɸ
ɽɜɢɧɹɬɤɨɜɚɡɦɨɝɚ
ɬɭɬɧɟɤɚɥɚɦɭɬɢɬɶɞɧɹ
ɝɟɜɚɥɬɚɤɫɜɿɣ
ɹɤɿɩɿɜɧɿɱɧɢɣ
ɀɢɜɭɱɢɿɞɟɽɸ
ɩɨɟɬɹɤɿɜɨɧɚ
ɨɛɨɽɛɭɞɭɬɶɜɿɱɧɢɦɢ
  Ⱦɨɪɨɝɨɸɬɚɤɨɸ
  ɬɢɡȻȻ
  ɿɞɢɞɨɫɟɛɟ
  ɞɛɚɸɱɢɩɪɨɧɨɝɢ
  ɛɨɞɨɜɝɟɧɶɤɨ
  ɣɬɢɩɪɢɣɞɟɬɶɫɹ
ȾɟɧɶɜɟɪɟɫɧɹɣȼɚɪɲɚɜɚɪɨɤɭɝɨɌɚɤɢɭȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚɋɨɫɸɪɢɽɿ
ɜɿɱɧɿɦɢɛɭɞɟɦɨɡɇɟɸȼɠɟɧɟɫɤɚɠɭɡɍɤɪɚʀɧɨɸɚɱɢɡʀʀɆɨɜɨɸ"Ⱥɥɟɜɨɧɨ
ɧɟɦɚɽɜɨɧɨɛɟɡɡɧɚɱɟɧɧɹɜɚɠɤɨɧɟɦɨɠɥɢɜɨɩɨɜɧɿɫɬɸɛɭɬɢɡɍɤɪɚʀɧɨɸɛɟɡʀʀ
ɦɨɜɢ´>@
ɉɨɟɡɿɹɅɚɩɫɶɤɨɝɨɜɢɪɚɡɧɨɦɟɞɢɬɚɬɢɜɧɚɁɦɿɫɬɨɜɚɫɭɬɧɿɫɬɶʀʀɤɚɥɟɣɞɨɫɤɨɩɿɱɧɨ
ɪɿɡɧɨɪɿɞɧɚɚɥɟɧɚɩɟɪɲɨɦɭɦɿɫɰɿ±ɚɜɬɨɛɿɨɝɪɚɮɿɱɧɨɳɨɞɟɧɧɢɤɨɜɚɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɹ
Ʉɨɠɧɚ ɩɨɟɡɿɹ ɡɚ ɪɿɞɤɿɫɧɢɦ ɜɢɧɹɬɤɨɦɳɨɪɚɡɭ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɨ ɩɚɫɩɨɪɬɢɡɨɜɚɧɚ
ɧɢɠɧɹ ɬɪɟɬɹ ɚɛɨ ɞɪɭɝɚ ɚɥɟ ɡɚɜɠɞɢ ɩɪɨɡɨɜɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɤɨɠɧɨɝɨ
ɬɜɨɪɭ ɧɟɫɟ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɞɟɧɶ ɚ ɿɧɤɨɥɢ ɣ ɱɚɫ ɿ ɦɿɫɰɟ ɩɨɫɬɚɧɧɹ ɜɿɪɲɚ
ɇɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɰɟ Ɍɚɪɧɿɜɫɶɤɚ Ɋɭɞɚ ɪɿɞɲɟ ± ȼɚɪɲɚɜɚ ȱɧɨɞɿ ɩɨɞɚɸɬɶɫɹ ɹɤɿɫɶ
ɨɫɨɛɥɢɜɿɨɛɫɬɚɜɢɧɢɳɨɫɩɨɧɭɤɚɥɢɞɨɩɨɟɬɢɱɧɨʀɪɟɮɥɟɤɫɿʀ³ɉɨɟɬɨɜɿɬɚɥɚɧɢɬɶ
ɧɟɩɪɨɫɬɨɭɜɿɱɧɢɬɢɚɣɪɨɡɛɭɞɭɜɚɬɢɜɞɿɚɥɨɝɿɱɧɨɦɭɫɥɨɜɿɞɨɪɨɝɨɰɿɧɧɿɯɜɢɥɢɧɢ
ɬɜɨɪɱɨɝɨɧɚɬɯɧɟɧɧɹɿɧɫɩɿɪɨɜɚɧɿɪɹɞɤɚɦɢȽɪɚɛɨɜɫɶɤɨɝɨɊɢɥɶɫɶɤɨɝɨɱɢɋɨɫɸɪɢ
ɫɩɨɝɚɞɚɦɢɬɟɥɟɮɨɧɧɢɦɞɡɜɿɧɤɨɦɱɢɥɢɫɬɨɦɜɿɞɞɪɭɡɿɜɚɛɨɣɩɪɨɳɚɧɧɹɦɿɡɧɢɦɢ
Ɍɨɣɛɿɥɶɩɟɪɟɞɚɽɬɶɫɹɣɱɢɬɚɱɟɜɿɤɨɥɢɣɞɟɬɶɫɹɩɪɨɜɿɞɯɿɞɭɜɿɱɧɿɫɬɶɡɧɚɧɨɝɨɜ
ɉɨɥɶɳɿɨɫɜɿɬɹɧɢɧɚɬɚɤɨʀɫɜɿɬɥɨʀɿɬɚɥɚɧɨɜɢɬɨʀɥɸɞɢɧɢɹɤȱɜɚɧɋɩɿɜɚɤ´>@
ɉɪɨɱɢɬɚɣɦɨɭɜɚɠɧɿɲɟɬɜɿɪɭɹɤɨɦɭɨɬɚɧɚɥɚɲɬɨɜɚɧɚɩɨɟɬɚ³ɛɨɦɛɚ´ɝɥɢɛɢɧɧɨɝɨ
ɡɦɿɫɬɭɜɢɛɭɯɚɽɧɟɱɟɪɟɡɜɡɚɽɦɨɞɿɸɪɿɡɧɨɡɚɪɹɞɧɢɯɱɚɫɬɢɧɞɜɨɱɢɬɪɢɩɨɜɟɪɯɨɜɨɝɨ
ɬɜɨɪɭɚɜɧɚɫɥɿɞɨɤɫɩɨɤɿɣɧɨɝɨɛɟɡɫɬɪɚɲɧɨɝɨɩɨɝɥɹɞɭɩɨɟɬɚɡɚɦɟɠɭ
 ɄɨɠɧɢɦɜɿɪɲɟɦɄɚɬɟɪɢɧɨ
  ɦɨɜɨɤɨɜɨɸ
 ɫɬɢɤɚɸɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶ
 ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨȯɫɬɜɚ"
 Ⱥɜɫɟɬɚɤɢ
 ɋɤɥɚɞɚɸɜɿɪɲɿ"
ȱɞɟɞɚɥɿɳɨɪɚɡɛɿɥɶɲ
ɧɚɦɟɧɟɫɯɨɠɿ"
ɑɢɭɝɨɦɨɧɸɫɹ
ɧɚɞɩɪɨɜɚɥɥɹɦ"
Ɇɨɠɟ"
 >@
1 Білий Бір, в якому – один із п’яти україномовних ліцеїв у Польщі.
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ɋɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɦɨɞɟɩɨɟɬɩɪɨɬɭɦɟɠɭɝɨɜɨɪɢɬɶɬɚɦɩɪɨɡɨɜɚɩɿɫɥɹɦɨɜɚɚɛɨ
ɜɿɞɫɭɬɧɹɚɛɨɠɤɨɥɢɽɹɤɩɿɫɥɹɜɿɪɲɚ³ɉɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ´±ɫɬɨɨɡɜɭɱɭɽɬɶɫɹ
ɜɢɧɹɬɤɨɜɨɪɿɞɧɨɸɦɨɜɨɸɓɨɩɪɚɜɞɚɚɜɬɨɪɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹɜɿɪɧɢɦɫɨɛɿɧɚɜɿɬɶ
ɤɨɥɢ ɣ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɩɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢ ɧɟɨɞɦɿɧɧɨ ɨɪɧɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɪɿɡɧɨɫɬɢɥɶɨɜɨ ±
ɬɭɬ ɿɪɨɞɢɧɧɢɣɲɤɿɰɣ ³ɿɥɸɫɬɪɚɰɿɹɡ ȱɳɭɤɨɜɢɯ ³ȼɟɪɛɿɜɱɚɧ´ ɿɪɢɦɨɜɚɧɿɪɹɞɤɢ
ɥɢɫɬɚ ³«ɧɚɞɭɲɿɆɚɪɿɽɦɪɿɣɥɢɜɨ  ɩɨɩɟɪɟɞɫɦɟɪɬɧɨɦɭ ɝɚɪɧɨ  ɡɨɜɫɿɦɧɟ
ɯɦɚɪɧɨɧɟɛɿɣɫɹɈɫɬɚɩɟɧɚɡɟɦɥɿɝɢɛɟɥɿɇɚɨɫɬɚɧɤɭɬɜɨɪɢɫɚɪɤɨɮɚɝɞɥɹ
ɤɚɪɥɢɤɚ"´>@
ɉɨɟɬɧɟɡɪɭɱɧɢɣ³3RHWDQLHZ\JRGQ\´ɹɤɫɚɦɫɟɛɟɧɟɪɚɡɩɪɟɡɟɧɬɭɜɚɜɪɚɧɿɲɟ
ɈɫɬɚɩɅɚɩɫɶɤɢɣɭɡɛɿɪɰɿ³ɋɟɛɟɪɨɡɲɭɤɭɸ"´ɞɨɫɥɿɞɠɭɽɩɟɪɲɨɩɪɢɱɢɧɢɿɫɤɥɚɞɨɜɿ
ɰɿɽʀ ɧɟɡɪɭɱɧɨɫɬɿ ɞɥɹɦɚɪɧɨɬɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɍ ɜɿɪɲɿ ³ɑɨɦɭ ɹ´ ɿɡ ɫɢɦɩɬɨɦɚɬɢɱɧɢɦ
ɩɿɞɡɚɝɨɥɨɜɤɨɦ³Ʉɚɹɬɬɹ´ɩɪɢɜɟɪɬɚɽɭɜɚɝɭɞɿɚɥɨɝɹɤɢɣɬɜɨɪɢɬɶɫɹɦɿɠɨɫɬɚɧɧɶɨɸ
ɫɬɪɨɮɨɸɬɚɫɬɢɫɥɨɸɰɶɨɝɨɪɚɡɭɩɿɫɥɹɦɨɜɨɸ³«ɑɨɦɭɹɄɚɬɟɪɢɧɨɁɍɤɪɚʀɧɨɸ
ɱɨɦɧɟɪɚɡɨɦɑɨɦɭɹɤɌɢəɧɟɛɢɜɫɹɡɧɿɱɱɸɬɟɦɧɨɸ"Ɂɜɿɞɫɢɞɨɫɟɛɟ
ɫɥɚɛɨɞɭɯɨɝɨ ɞɟɞɚɥɿ ɛɿɥɶɲɟ ɜɿɞɪɚɡɢ"  ɜɟɪɟɫɧɹ  ȼɚɪɲɚɜɚ ɚ ɝɨɞɢɧɚ
´>@
ȼɿɞɪɚɡɚɛɿɥɶɫɚɦɨɨɫɭɞɤɚɹɬɬɹɩɪɨɫɬɭɩɚɸɬɶɭɤɿɥɶɤɨɯɫɭɝɨɥɨɫɧɢɯɬɜɨɪɚɯ
ɡɩɨɦɿɠɹɤɢɯɧɟɫɢɥɚɨɦɢɧɭɬɢɭɜɚɝɨɸɬɜɿɪ³ɇɚɫɭɳɧɢɣɡɚɫɩɿɜ´³Ⱦɿɚɫɩɨɪɧɢɣɬɚɤɢ
ɬɭɩɢɤɩɚɧɭɽɜɦɟɲɤɚɧɧɿɳɨɞɧɹɳɨɞɧɹɥɭɧɚɽɜ¶ɹɡɧɹɤɪɢɤɿɩɢɲɟɬɶɫɹɳɨɞɧɹ
ɧɿɧɟɛɪɟɞɧɹ´
ȺɹɤɳɨɧɿɬɨɩɪɢɫɜɹɱɭɽɬɶɫɹɜɨɧɚɆɚɪɿʀɉɚɧɶɤɿɜɩɪɢɫɬɪɚɫɧɿɣɡɛɢɪɚɱɰɿɩɪɚɜɞɢ
ɤɪɢɯɬɩɪɨɭɤɪɚʀɧɨɤɡɦɚɝɡɚɋɜɨɸȼɚɪɲɚɜɚɭɤɜɿɬɧɿ´>@
Ɍɭɬ ɹɤ ɿ ɜ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɩɨɟɡɿʀ ɩɨɟɬɨɜɿ ɧɟɦɚɽ ɩɨɬɪɟɛɢ ɬɜɨɪɢɬɢ ɞɿɚɥɨɝ ɡɚ
ɪɚɯɭɧɨɤɪɿɡɧɨɦɨɜɧɢɯɬɟɤɫɬɿɜȼɿɧ³ɜɢɫɬɪɿɥɸɽ´ɿɜɥɭɱɚɽɜɰɿɥɶɟɧɟɪɝɿɽɸɞɭɦɤɢ
ɫɢɥɨɸɩɨɱɭɬɬɿɜəɤɭɞɜɨɯɿɧɲɢɯɬɜɨɪɚɯɿɡɭɦɨɜɧɨɨɤɪɟɫɥɟɧɨɝɨɬɭɬɰɢɤɥɭɩɪɨ
ɩɨɟɬɨɜɭɧɟɡɪɭɱɧɿɬɶɚɫɚɦɟ³ɐɟɁɨɫɿ´ɬɚ³əɇɚɬɚɥɿɽ´ɩɟɪɫɜɚɡɿɣɧɿɬɶɤɨɧɬɚɤɬɭɡ
³ɉɨɱɢɬɚɱɟɦ´ɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹɚɜɬɨɪɫɶɤɨɸɦɭɠɧɿɫɬɸɧɚɡɢɜɚɬɢɪɟɱɿɫɜɨʀɦɢɿɦɟɧɚɦɢ
ɧɟɛɨɹɱɢɫɶɩɨɞɢɜɭɨɫɭɞɭɚɬɨɣɝɧɿɜɧɨɝɨɧɟɩɪɢɣɧɹɬɬɹȻɿɥɶɲɟɬɨɝɨɫɢɝɧɚɥɢ
ɩɪɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɩɨɟɬɚ ɣɨɝɨ ɬɜɨɪɿɜ ɫɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹ ɹɤ ɛɚɠɚɧɿ
ɨɱɿɤɭɜɚɧɿɛɨɠɨɡɧɚɱɚɸɬɶɳɨɞɨɫɹɝɧɭɬɨɦɟɬɢ±ɜɞɚɥɨɫɶɫɩɨɧɭɤɚɬɢɱɢɬɚɱɚɞɨ
ɫɚɦɨɡɚɝɥɢɛɥɟɧɧɹɞɨɪɨɡɦɢɫɥɿɜɩɪɨɫɜɿɬɿɫɟɛɟɜɧɶɨɦɭ
əɤɨɫɶɩɿɫɥɹɱɢɬɚɧɧɹ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸɭɩɨɥɶɫɶɤɨɦɭɟɮɿɪɿ
Ɂɨɫɹɧɚɪɟɤɥɚɱɢɬɰɹɦɢɬɰɹ
ɧɟɫɚɦɨɜɢɬɨɸɩɨɬɜɨɪɨɸ"
Ⱦɢɜɥɸɫɶɨɰɟɭɡɟɪɤɚɥɨ
ɿɧɿɞɟɩɪɚɜɞɢɞɿɬɢ
ɹɧɟɬɿɥɶɤɢɡɝɨɥɨɫɭ
ɚɥɟɿɡɩɢɤɢɡɧɚɞɪɉɨɥɿɫɫɹɫɬɜɿɪ">@
ɍɪɟɲɬɿɭɜɿɪɲɿ³əɇɚɬɚɥɿɽ´ɪɨɡɫɬɚɜɥɟɧɨɩɟɜɧɿɜɚɠɥɢɜɿɚɤɰɟɧɬɢɜɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɰɿ
³ɧɟɡɪɭɱɧɨɫɬɿ´ɞɢɜɚɤɚɝɪɚɜɰɹɜɬɟɚɬɪɿɥɸɞɫɶɤɨɝɨɚɛɫɭɪɞɭ³ɉɨɦɿɬɢɜɜɪɚɠɟɧɧɹ
 ɜɿɞ ɫɟɛɟ"  ȱ ɩɨɧɿɫɫɹ ɜɢɳɟ"  Ɍɨɠ ɫɤɚɠɭ  ɹ ɜɠɟ ɤɚɡɚɜ  ɱɨɝɨ ɧɟ ɫɤɚɠɟ
ɦɚɥɨɪɨɫ"ɇɚɫɩɪɚɜɠɧɿɫɬɶɦɚɥɨɪɨɫɢɫɜɢɳɭɬɶ"´>@
ɍ ɡɦɿɫɬɿ ɣɮɨɪɦɿ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨʀ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɬɜɨɪɿɜ ɩɪɨɫɬɭɩɚɽ ɛɚɠɚɧɧɹ ɚɜɬɨɪɚ
ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɡ ɥɸɞɶɦɢ Ɂɜɟɪɬɚɧɧɹ ɞɨ ɫɩɿɜɛɟɫɿɞɧɢɤɚ ɜɥɚɫɬɢɜɨ ɹɤ ɭ ɥɢɫɬɚɯ ɽ
ɚɛɨɠ ɭ ɡɚɝɨɥɨɜɤɭ ɜɿɪɲɚ ɚɛɨɠ ɨɛɿɝɪɭɽɬɶɫɹ ɜ ɩɿɞɧɚɡɜɿ ɱɢ ɜ ɬɟɤɫɬɿ ɚɛɨɠ ɭ
ɪɿɡɧɨɦɨɜɧɢɯɪɟɩɥɿɤɚɯɩɿɫɥɹɫɥɨɜɚɁɜɟɪɬɚɧɧɹɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɜɿɞɩɨɜɿɞɶɯɚɣɿɭɹɜɧɭ
ɚɥɟ ɜɨɧɚɠɢɜɨɬɜɨɪɢɬɶ ɹɤ ɤɨɜɬɨɤɰɿɥɸɳɨʀ ɜɨɞɢɁɜɟɪɬɚɧɧɹ ɱɚɫɨɦɩɨɞɚɧɟɜ
ɧɟɨɛɚɪɨɤɨɜɨɯɢɦɟɪɧɿɣɮɨɪɦɿɪɭɛɪɢɤɚɰɿɹɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹɪɨɡɞɿɥɨɜɿɡɧɚɤɢɚɬɨɣ
ɫɭɬɨɚɜɬɨɪɫɶɤɢɣɩɪɚɜɨɩɢɫɬɚɿɧɲɿ³ɞɨɜɰɿɩɢ´ɳɨɪɚɡɭɧɚɩɨɥɟɝɥɢɜɿɲɟɡɚɩɪɨɲɟɧɧɹ
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³ɉɨɱɢɬɚɱɚ´ ɞɨ ɫɩɿɜɞɭɦɚɧɧɹ ɑɚɫɨɦ ɡɚɭɜɚɠɭɽɦɨ ɫɥɿɞɢ ɹɤɨɝɨɫɶ ɩɨɫɩɿɯɭ
ɩɨɯɚɩɥɢɜɨɫɬɿɤɨɬɪɿɫɯɨɠɟɧɟɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɸɬɶɿɫɚɦɨɝɨɩɨɟɬɚ³ɉɟɪɟɞɱɭɜɚɸɱɢ
ɫɜɿɣɫɤɿɧɩɨɯɚɩɥɢɜɨɩɢɲɭɞɨɫɨɧɰɹɩɨɬɹɝɥɢɫɹɪɭɤɢ"´>@ɋɬɚɽɦɨɫɜɿɞɤɚɦɢ
ɧɚɣɜɢɳɨɝɨɨɞɤɪɨɜɟɧɧɹɧɚɪɨɞɠɟɧɨɝɨɿɡɜɥɚɫɧɨɝɨɛɨɥɸɣɫɚɦɨɬɢȾɢɜɭɽɦɨɫɹ
ɧɟɜɩɨɤɨɪɟɧɨɫɬɿ ɞɭɯɭ Ⱦɪɚɬɭɽɦɨɫɹ ɿɡ ɧɚɞɦɿɪɧɨʀ ɩɪɹɦɨɬɢ ɣ ɧɟɦɢɥɨɫɟɪɞɧɨɫɬɿ
Ɂɚɱɭɞɨɜɭɽɦɨɫɹɩɨɞɨɥɚɜɲɢɪɨɡɞɪɚɬɭɜɚɧɧɹɧɟɫɩɨɞɿɜɚɧɢɦɟɮɟɤɬɨɦɹɤɢɣɱɚɫɨɦ
ɫɩɪɚɜɥɹɽɧɚɧɚɫɫɥɨɜɨɈɫɬɚɩɚɅɚɩɫɶɤɨɝɨȺɱɢɝɨɬɨɜɿɞɨɣɨɝɨɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɿ
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ"ȱɱɢɬɚɤɭɠɟɩɨɬɪɿɛɧɟɥɢɲɟɛɟɡɡɚɫɬɟɪɟɠɧɟɩɪɢɣɧɹɬɬɹɣɨɝɨɬɜɨɪɿɜ
ɰɿɧɚ ɹɤɨɦɭ ɧɟɜɢɫɨɤɚ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɿɡ ɤɪɟɚɬɢɜɨɦ ɬɨɝɨ ɤɨɝɨ ɩɨɟɬɨɜɿ ɜɞɚɥɨɫɹ
ɪɨɡɛɭɞɢɬɢɧɚɝɚɞɚɜɲɢɫɤɨɜɨɪɨɞɢɧɿɜɫɶɤɟ ³ɩɿɡɧɚɣɫɟɛɟ´ ɡɜɿɪɢɜɲɢɫɶɹɤɚɬɨɽ
³ɧɟɫɬɟɪɩɧɚɥɟɝɤɿɫɬɶɛɭɬɬɹ´ɭɫɬɚɧɿ³ɫɟɛɟɪɨɡɲɭɤɭɸ"´
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